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" rekonstru i ra t i " j e r su nam poznate jed ino iz zapisa ko j i ih sadrže kao vlast i te d i je love. 
Ipak , i na temel ju t akv ih posrednih svjedočanstava može se zak l j uč i t i o bro jnost i i 
raznovrsnosti usmene proze: tematski se kazuje o ž ivo t in jama, o v ragov ima, o v ješt icama, 
0 osn ivač ima gradova, o svec ima i o D jev i c i M a r i j i , a žanrovski se radi o zabavn im 
pr ičama, o ba jkama, o predajama, o legendama i o egzempl ima. U p r ipov i jedan ju se 
oč i tu ju raznol ik i ut jecaj i pisane knj iževnost i na usmenu i obrnuto, a prepleću se svjetska 
1 domaća tradic i ja. 
Renesansa razum i j e usmeno p r i pov i j edan je kao svo jev rsnu " p r i r o d n u p o e z i j u " 
nepismenog naroda, a u najš i rem smislu takvo se stajalište zadržava i razrađuje sve do 
hrva tskog preporoda, pa j e tome posvećeno pog lav l je " O d renesanse do h rva tskog 
n a r o d n o g p r e p o r o d a " . U d r u g o j p o l o v i c i osamnaes tog s t o l j e ća d o l a z i do 
p redromant ičkog odušev l jen ja "pučkom umje tnošću" , al i h rvatsko usmeno p jesniš tvo 
o tk r i va ju zapravo tek L j udev i t Gaj i pisci hrvatskog preporoda. Četvr to se pog lav l je , 
"Pr iče do p o l o v i c e dvadesetog s to l j eća " , bavi p r o b l e m a t i k o m toga za razv i tak i 
istraživanje usmene knj iževnost i i zn imno važnog razdobl ja. Usmena knj iževnost i dal je 
se p r i t om ug lavnom idea l i z i r a , al i uve l i ke raste i zan iman je ko je v iše n i je samo 
"kn j iževno" nego j e i znanstveno: skupl ja ju se priče i pjesme, izdaju se zb i rke, a j av l j a j u 
se i znanstveno utemel jeni radov i . Radićevu Osnovu za sabiranje i proučavanje građe o 
narodnom životu autor ica smatra svojevrsnim temel jn im d je lom hrvatske etnograf i je. 
Posl jednje pog lav l j e , "P r i če , p r i čan je , is t raž ivanje u naše d o b a " , na svoj nač in 
zaokružuje kn j i gu j e r se autor ica vraća teme l jn im teor i j sk im p rob lem ima , p r i kazu juć i 
neke nov i je radove hrvatske znanosti o kn j iževnost i i f o l k lo r i s t i ke posvećene usmenoj 
pr ič i i p r ipov i j edan ju , al i i upozoravajuć i na današnje postojanje usmene kn j i ževnos t i . 
Taj d io kn j ige na neki način povezuje anal izu teori je usmene kn j iževnost i s anal izom 
samog stanja u usmenoj k n j i ž e v n o s t i , odnosa usmene kn j i ževnos t i p rema t r a d i c i j i , 
uvođenja nov ih elemenata u t rad ic i j sk i utvrđene vrste i nastanka n o v i h , suvremenih 
usmenokn j iževn ih vrsta. 
N o v a k n j i g a M a j e B o š k o v i ć - S t u l l i upo tpun ju je na neki nač in n jez inu nedavno 
ob jav l jenu k n j i g u Usmene pripovijetke i predaje. Može se shvat i t i i kao svojevrsni 
prošireni komentar i da l jn ja razrada određenih načelnih pi tanja pokrenut ih u predgovoru 
prethodnoj kn j i z i . N jez ine se temeljene vr i jednost i mogu zato najlakše razabrati upravo u 
tom odnosu: dugo t ra jn i i sc rpn i rad na samim teks tov ima obraz ložen j e i u tv rđen 
razradom načela i h ipoteza prema k o j i m a se p rovod io i ko je su omoguć i le dos l jednu 
znanstvenu prezentac i ju i obradu boga tog k u l t u r n o g nasl jeđa h rva tskog naroda u 
n jegov im usmenim pr ičama. 
Vesna S O L A R 
Nakon dugog razdobl ja u ko jemu u Hrvatskoj I v a n L o z i c a , H r v a t s k i k a r n e -
nisu ob jav l j i vane sinteze običa ja monograf - v a l i , G o l d e n m a r k e t i n g , Z a g r e b 
skoga t ipa, temeljene na sustavnom istraživa- 1997 . , 2 6 3 str . 
n ju , u Ins t i tu tu za e tno log i ju i f o l k l o r i s t i ku 
nastaju tri takva djela: Knjiga o Božiću Dunje 
R ih tman-Auguš t in , Hrvatski karnevali Ivana Lozice i Hrvatski uskrsni običaji Jasne Capo 
Zmegač. 
Svaki od t ih autora v las t i t im tehn ikama, metodo log i jama is t raž ivanja pa i nač inom 
opis ivanja sintet iz i ra p r ikup l jenu građu i nudi j e javnost i kao zan im l j i vo znanstveno, ali 
i popularno št ivo. 
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Ono što izdva ja Ivana L o z i c u jest kont inu i te t is t raž ivanja, raščlanj ivanja i teor i jskog 
promiš l jan ja karnevala. N a i m e , autor se već godinama bavi raz l i č i t im izvedbama puku 
tako m i l a običa ja, što svjedoči n jegova bogata b ib l iogra f i ja . 
D o g a đ a n j a p o k l a d n o g ka lenda rskog razdob l j a i s t raž i va l i su i d rug i domać i 
znanstven ic i , p r i je sv ih dugogod išn j i ins t i tu tsk i suradnik N i k o l a Bon i fač ić R o ž i n , a l i 
f i l o z o f s k o m t a n k o ć u t n o š ć u p r o m i š l j a n j a kao i t e ž n j o m da se k n j i g a p r i b l i ž i 
neznanstvenom sv i je tu , Loz i ca zaslužuje naslov dotura od karnevala, t i tu lu ko jom se i 
sam često predstavl ja kaz ivač ima na terenu. 
U p rvom d i je lu kn j ige nazvanom Vrijeme "odlučeno na tance, igre i veselja" Loz ica 
tumači l judsku pot rebu za pok ladn im razdobl jem slobode i vesel ja smještenim između 
in t imnog Bož ića i najvećeg ka to l i čkog blagdana Uskrsa. N ikada do kra ja k r is t i jan iz i ra l i , 
pa onda ni dek r i s t i j an i z i r an , n ikad potpuno pr ihvaćen od Crkve i v l as t i , da tumsk i 
p romi jen j i va t ra janja, karneval se održao sto l jeć ima kao nezaobilazno izdvojeno vr i jeme 
u god išn jem t i j e k u svak idašn j ice . Prepletanjem poganskog i k ršćanskog, mrsnog i 
posnog, on sv jedoči o v las t i to j drevnost i i snazi. Karak ter is t ična inve rz i j a spoln ih i 
rodnih u loga, improv i zac i j a , i ron i jska oštr ica spram svakog tko j e "gore" , povezanost sa 
svadbom i smrću neki su od važnih elemenata na koje Loz ica upozorava. On i omoguću ju 
"godišnje ve l i ko č išćenje zajednice, katarzu ko ja omoguću je nov početak" . Šarol ikost 
naziva i za karneval (pok lade, fašnik, mesopust) i za pokladne ophodnike ovdje dob iva 
svoj red i pojašnjenje. 
D rug i d io kn j i ge pr ikazu je hrvatska karnevalska s lav l ja na dvadesetak mjes ta , u 
v remenskom rasponu od 14. do 20 . sto l jeća. A u t o r j e komp i l i r ao dostupne i zvo re , 
komb in i r a j uć i ih s rezu l ta t ima v las t i toga is t raž ivačkog rada, obuhvat ivš i i seoske i 
gradske običaje. Tako najzad unutar is t ih kor ica č i tamo Re lkov ićeve, Or iovčan inove i 
Lovret ićeve opise poklada u S lavon i j i , upoznajemo se s bušama u Baran j i , međ imursk im 
laframa, lampama i čapljama, l obo rskom pok ladnom svadbom, jasenkom u starom 
Zag rebu , samoborsk im k a r n e v a l o m , pustom u Buzešt in i i Kas tavš t in i , nov l j ansk im i 
puntarsk im mesopustom. T u su i paška Robinja, o l ibske poklade, čarojice u B u k o v i c i , 
radoške mačkare, donjokaštelanski krnjeval, splitske maškarade i krnjevalade, Bacchus u 
I m o t s k o m , korču lanske kumpanije, lastovski poklad i i dubrovački karneval i u sprezi s 
feštom sv. Vlaha. 
Gd je j e god b i lo moguće , autor donosi i l i kovn i p r i l o g , nastojeći zorno predoči t i 
f iz ičke (pa onda i psihičke) preobrazbe maškara i n j ihove rekviz i te. Namjerno su odabrani 
nov i j i mater i ja l i , što svjedoči o kont inu i te tu i ž ivotnost i običaja. Četrdesetak fo togra f i ja 
sn imio j e sam autor , a preostal ih dvadesetak drugi au tor i . Iako kakvoćom sn imaka i 
n j i hov im t iskom Hrvatski karnevali nadmašuju pos lov ično niske standarde znanstvenih 
pub l i kac i j a , t reba naglas i t i da n i je r i ječ o f o t o m o n o g r a f i j i — luksuzno ( i l i barem 
dostojno) izdanje sinteze o hrvatsk im t rad ic i jsk im maskama stvar j e budućnost i . 
Po l i t ičke imp l i kac i j e stalno su mjesto karnevalske d iverz i je . Kons tan tn im mi jenama 
pok ladno razdob l je se p r i l agođu je t renutnoj s l ic i sv i je ta . K r i t i k o m i po rugom l jud i 
zapravo nastoje i z m i r i t i supro tnos t i , nazvat i stvari p rav im imenom i m i rno krenut i 
ususret Uskrsu. Kaos i nered samo su p r i v i d , dok j e stvarni c i l j ublažavanje društvenih 
tenzi ja. K a k o Loz i ca kaže, "karnevalska sloboda j e strogo kont ro l i rana. Zapravo j e to 
samo predstava s lobode, umnogome sl ična kazališnoj predstavi" . 
Današnje v r i j eme n i je n ikakav izuzetak, štoviše ratna si tuaci ja u Hrvatsko j samo j e 
pojačala potrebu za učvršć ivanjem identiteta i kohezi jom zajednice. O tome ima više riječi 
u d i je lu nazvanom Anatomija karnevala, ko j i j e ujedno i završni d io kn j ige . Os im 
razmatran ja o m a g i j s k i m i k r i t i č k i m sastavnicama karneva la , pozornost se obraća 
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karnevalskoj r i ječ i te pomiren ju inverz i jom spola i dob i . Au to r piše o l i k o v i m a , maskama 
i lu tkama, o ulozi ž i vo t in ja , o g lazb i , plesu i pokretu, o j e l u i p iću. 
U zak l jučnom pog lav l ju karneval j e protumačen kao in ter lud i j narodne ku l tu re , "kao 
t rad ic i jom omogućena i uv je tovana ( iako samo s imbol ička) redovi ta godišnja pobjeda 
c ik l i čkog po imanja vremena nad l inearn im, pov i jesn im vremenom vladajućega poretka" . 
Hrvatski karnevali nastali su unutar programa Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, 
identitet, kao d io teme Interdisciplinarno istraživanje vrijednosti u hrvatskoj kulturi. 
Loz i ca j e uspio pronaći f o r m u l u kako p r i b l i ž i t i v las t i to znanstveno područ je š i ro j 
či talačkoj pub l i c i , a izdavač Golden market ing j e napravio dobar potez objavivši v r i jednu 
etnološku i f o l k l o r i s t i č ku k n j i g u . 
Tea Š K O K I Ć 
U n izu novopr i ređen ih izdanja hrvatsk ih p i - F o l k l o r n o k a z a l i š t e , Z a p i s i i 
saca što ih nudi b ib l io teka Stol jeća hrvatske t e k s t o v i , p r i r e d i o I v a n L o z i c a , r j eč -
knj iževnost i posebno mjesto zauz imaju djela n i k i t u m a č i m e n a i i z r a z a I v a n a 
usmene kn j i ževnos t i , neu tv rd iva , anon imnog K l i n č i ć , M a t i c a h r v a t s k a , Z a g r e b 
autorstva (su-stvaratelj j e naime svaki n j ihov 1 9 9 6 . , 4 4 0 s t r . ( S t o l j e ć a h r v a t s k e 
ponovni i z r ica te l j ) , ko ja javnost i postaju do- k n j i ž e v n o s t i ) 
stupna zahval ju juć i maru revnih pr ikupl jača i 
zapi šivača tekstova izvorno nazočnih tek ka­
z ivan jem, ž i vom usmenom izvedbom. Pa ako j e usmenu pos lov icu , p r i ču , predaju, ba jku , 
epsku i l i rsku pjesmu još i donekle moguće izdvo j i t i iz konteksta njezina upr isutn jenja, a 
da se zap is i van jem ne pov r i j ede presudni s t ruk turn i č imben i c i svo js tven i n jez inu 
ust ro js tvu, puka zabi l ježba teksta narodne "drame" o f o l k l o rnom će kazal iš tu , u ko jem 
tekst igra ponajmanje važnu u logu , v r lo malo reć i . Znanstvena djelatnost pr i ređ ivača 
zbirke Folklorno kazalište, fo lk lo r is ta i etnoteatrologa Ivana Loz ice , znači prekretnicu u 
hrvatskom razumi jevan ju pr i rode predstavl janja općeni to , f o l k l o rnoga napose. Zasluga 
mu j e upravo u tome što j e na znanstveno utemel jen način rev id i rao n jemu prethodna 
po iman ja narodne drame kao f o l k l o r n o g žanra što bi se po ana log i j i s p isanom 
knj iževnošću ravnopravno pr id ruž ivao epici i l i r i c i . Stoga mu j e b io nametnut gotovo 
nemoguć zadatak, rek lo bi se u suprotnost i s n j egov im k l j u č n i m s tavov ima o ovo j 
p r o b l e m a t i c i : n a č i n i t i a n t o l o g i j u f o l k l o r n i h d r a m s k i h t e k s t o v a , i s c r p n i j u i 
i n fo rma t i vn i j u no što j e b i la ona N i k o l e Bon i fač ića Rož ina iz 1963. ( iz ko lekc i je Pet 
stoljeća hrvatske kn j iževnost i , u ko jo j su, međut im, mjesta našle i poslovice i zagonetke), 
a n t o l o g i j u k a k v a će b i t i u s k l a d u s n o v i j i m i n o z e m n i m i h r v a t s k i m 
kazal išnoant ropološk im uv id ima i i s t raž ivan j ima. Svoja v last i ta razmatranja i na temu 
radika lno raz l ič i te metodo log i je pr istupa f o l k l o r n o m predstav l jan ju , ko ja ga tumači u 
duhu kontekstualne fo lk lo r i s t i ke oplođene, dakle, pr i je svega etnološkom perspek t i vom, 
i na temu u loge f o l k l o r n o g predstavl janja u razjašnjenju postanka i pr i rode kazal išta 
uopće, a zasebice na temu konstantn ih dvosmjern ih dot ica ja s um je tn i čkom dramskom 
knj iževnošću jednako star i j ih ko l i ko i recentnoga doba, iznosi Loz i ca akr ib ično već u 
svojem predgovoru . Taj j e predgovor svojevrstan (dakako, dopunjen) sažetak n jegove 
knj ige Izvan teatra, ob jav l jene 1991 . godine u b ib l io tec i Hrva tskog društva kazal išn ih 
k r i t i čara i teatro loga. Poštu juć i posvema p ion i rsk i rad svojega p re thodn ika , nedavno 
preminuloga fo lk lo r is ta i p jesnika N iko le Boni fač ića Rož ina, ko j i j e također bio svjestan 
značajnoga udje la predstavl jačkih obi l jež ja "dramskih pr izora" ko je j e odabirao, ali ko j i 
je svejedno robovao ne samo stavu o središnjoj u lozi i mogućem izdvajanju "d je la" nego 
i potrazi za sržju dramskoga u tekstu, te shodno tome i t ipo log iz i rao tekstove u svojoj 
kn j iz i (di je leći ih na narodne g lume, igre, običaje i obrede), Loz ica tekstove koje donosi 
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